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ɆɈȼɇȺ ȽɊȺ ȼ ȺɇȽɅɈ-ɍɄɊȺȲɇɋɖɄɈɆɍ 
ɏɍȾɈɀɇɖɈɆɍ ɉȿɊȿɄɅȺȾȱ
ɌȿɌəɇȺ ɈɅȱɃɇɂɄ
Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦ. ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚ Ƚɧɚɬɸɤɚ, Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶ — ɍɤɪɚʀɧɚ
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STRESZCZENIE. W artykule rozpatrywana jest gra sáów w angielsko-ukraiĔskim 
táumaczeniu artystycznym, szczególnie rozpowszechniona w codziennej komunikacji werbalnej. 
Istnieją strukturalne i niestrukturalne rodzaje gry sáów. Tylko jeden rodzaj odchyleĔ moĪe byü 
stosowany w grze sáów jednoczeĞnie. Udowodniono, Īe efekt komiczny jest najbardziej oczywistą 
cechą gry sáów. W artykule zaproponowano klasyÞ kacjĊ gry sáów zgodnie z intencją mówcy.
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ABSTRACT. The article deals with language play in English-Ukrainian translation. 
It is very popular in every-day verbal communication. There are structural and non-structural 
types of language play. Only one type of deviation can be used in language play at a time. 
It is proved that comic effect is the most evident feature of language play. The classiÞ cation 
of language play according to the speaker’s intent and the classiÞ cation of language play 
devices are suggested in the article.
Ƚɪɚ ɡɿ ɫɥɨɜɨɦ ɽ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɥɸɞɢɧɢ. Ɇɢ ɨɞɟɪɠɭɽɦɨ ɡɚɞɨ-ɜɨɥɟɧɧɹ, ɪɨɡɛɢɜɚɸɱɢ ɫɥɨɜɚ ɧɚ ɱɚɫɬɢɧɢ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɸɸɱɢ ʀɯ ɭ ɧɨɜɨɦɭ ɡɜɭ-ɱɚɧɧɿ, ɡɧɚɯɨɞɹɱɢ ɩɪɢɯɨɜɚɧɿ ɜ ɧɢɯ ɫɦɢɫɥɢ ɣ ɧɚɦɚɝɚɸɱɢɫɶ ɨɩɟɪɭɜɚɬɢ ɧɢɦɢ 
ɡɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɜɢɧɚɣɞɟɧɢɦɢ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ. ɋɥɨɜɟɫɧɿ ɝɨɥɨɜɨɥɨɦɤɢ, ɩɟɪɟɩɚɥɤɢ, ɡɦɚ-
ɝɚɧɧɹ ɦɨɠɧɚ ɡɭɫɬɪɿɬɢ ɩɨɜɫɸɞɢ: ɜ ɝɚɡɟɬɚɯ, ɠɭɪɧɚɥɚɯ, ɭ ɲɤɨɥɚɯ, ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ, 
ɧɚ ɪɚɞɿɨ ɣ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɿ, ɧɚ ɜɟɱɿɪɤɚɯ, ɭ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚɯ 
(ɤɪɨɫɜɨɪɞɢ, ɚɧɟɤɞɨɬɢ, ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟɠɚɯ ɬɨɳɨ).
ɍɫɿ ɦɢ ɛɟɪɟɦɨ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɝɪɿ ɡɿ ɫɥɨɜɨɦ, ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ, ɪɟɚɝɭɽɦɨ ɧɚ ɧɟʀ. ɋɶɨɝɨɞɧɿ 
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɦɨ ɝɪɭ ɫɥɿɜ ɧɚɛɚɝɚɬɨ ɱɚɫɬɿɲɟ, ɧɿɠ ɛɭɞɶ-ɤɨɥɢ ɜ ɿɫɬɨɪɿʀ ɥɸɞɫɬɜɚ. 
Ɉɞɧɚɤ ɫɥɿɞ ɭɬɨɱɧɢɬɢ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɸ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ⱦɟɹɤɿ ɜɱɟɧɿ ɪɨɡɦɟɠɨɜɭɸɬɶ 
ɩɨɧɹɬɬɹ “ɦɨɜɧɚ ɝɪɚ” ɣ “ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɚ ɝɪɚ”. ɍ ɰɿɥɿɣ ɧɢɡɰɿ ɩɪɚɰɶ, ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɢɯ ɰɿɣ 
ɩɪɨɛɥɟɦɿ, ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɟ ɣ ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ʀɯɧɶɨɝɨ 
ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹ. ɇɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɰɿ ɞɜɚ ɬɟɪɦɿɧɢ ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ. “Ɇɨɜ-
ɥɟɧɧɽɜɚ ɝɪɚ” ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ, ɳɨ ɝɪɚ ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɜ ɦɨɜɥɟɧɧɿ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɢɬɭ-
190 Ɍ.  Ɉɥɿɣɧɢɤ
ɚɬɢɜɧɨʀ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɣ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɫɩɿɜɪɨɡɦɨɜɧɢɤɚ. Ⱦɨɫɹɝɧɭɬɢɣ ɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬ ɡɚɜɠɞɢ ɽ ɭɧɿɤɚɥɶɧɢɦ. Ɍɟɪɦɿɧ “ɦɨɜɧɚ ɝɪɚ” ɜɢɪɚɠɚɽ ɫɭɬɶ ɹɜɢɳɚ, ɩɨɡɚɹɤ 
ɝɪɚ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɡɧɚɧɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɨɜɢ, ɧɨɪɦ ʀʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ʀʀ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɣ-
ɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ. ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɭ 80-ɯ ɪɨɤɿɜ ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɜɿɞɨɦɿ ɦɨɜɨ ɡɧɚɜɰɿ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ Ɉ. Ɂɟɦɫɶɤɚ, Ɇ. Ʉɢɬɚɣɝɨɪɨɞɫɶɤɚ, ȯ. ɒɢɪɹɽɜ1, ɇ. Ɋɨɡɚɧɨɜɚ2, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨ-
ɜɭɜɚɥɢ ɬɟɪɦɿɧ “ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɚ ɝɪɚ”. ɐɿɤɚɜɨ, ɳɨ ɜ ɪɨɛɨɬɚɯ ɜɿɞɨɦɨɝɨ ɛɪɢɬɚɧɫɶɤɨɝɨ 
ɥɿɧɝɜɿɫɬɚ Ⱦ. Ʉɪɿɫɬɟɥɚ ɜɠɢɜɚɸɬɶɫɹ ɬɟɪɦɿɧɢ Language Play3 ɿ Language Game4 (ɞɨ-
ɫɥɿɜɧɨ “ɦɨɜɧɚ ɝɪɚ”), ɳɨ ɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨ ɭɩɨɞɨɛɚɧɧɹ ɚɧɝɥɨɦɨɜɧɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɭɠɢɜɚɬɢ ɛɿɥɶɲ “ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ” ɬɟɪɦɿɧ. ɍ ɰɶɨɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɩɨɫɥɭɝɨ-
ɜɭɽɦɨɫɹ ɬɟɪɦɿɧɨɦ “ɦɨɜɧɚ ɝɪɚ”.
Ɇɨɜɧɚ ɝɪɚ — ɰɟ ɜɢɞ ɝɪɢ, ɜ ɹɤɿɣ ɦɨɜɚ ɽ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɨɛ’ɽɤɬɨɦ ɭɜɚɝɢ. Ɉɫɤɿɥɶ-
ɤɢ ɜɟɪɛɚɥɶɧɟ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ — ɧɟɜɿɞ’ɽɦɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ, ɦɨɜɧɚ 
ɝɪɚ — ɹɜɢɳɟ ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ. Ɍɿ ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɚɤɬɭ, ɹɤɿ ɜɨɥɨɞɿɸɬɶ ɭɦɿɧ-
ɧɹɦ ɦɨɜɧɨʀ ɝɪɢ, ɤɨɪɢɫɬɭɸɬɶɫɹ ɭɫɩɿɯɨɦ ɿ ɦɨɠɭɬɶ ɞɨɫɹɝɬɢ ɩɪɟɫɬɢɠɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶ-
ɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɭ. Ɇɨɜɧɿ ɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿʀ ɹɤ ɫɤɥɚɞɧɢɤɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶ-
ɫɹ ɜ ɦɟɠɚɯ ɝɪɢ. Ɇɟɬɚ ɭɱɚɫɬɿ ɜ ɬɚɤɿɣ ɝɪɿ — ɪɨɡɜɚɝɢ, ɡɚɛɚɜɚ, ɟɫɬɟɬɢɱɧɟ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧ-
ɧɹ, ɜ ɧɿɣ ɡɚɞɿɹɧɿ ɹɤ ɞɿɬɢ, ɬɚɤ ɿ ɞɨɪɨɫɥɿ.
Ɇɨɜɧɭ ɝɪɭ ɩɨɞɿɥɹɽɦɨ ɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɭ ɣ ɧɟɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɭ. ɍ ɦɟɠɚɯ ɫɢɫɬɟ-
ɦɢ ɝɪɢ ɧɚɥɿɱɭɸɬɶ ɛɚɝɚɬɨ ɪɿɡɧɨɜɢɞɿɜ. ɐɹ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɧɟɨɛɦɟɠɟɧɚ ɱɟɪɟɡ ɬɟ, ɳɨ ɦɨɜɚ 
ɜ ɦɨɜɧɿɣ ɝɪɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨ, ɡ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɦɨɜɧɢɯ 
ɬɚ ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɯ ɧɨɪɦ. ɇɚɫɩɪɚɜɞɿ, ɞɨ ɝɪɢ ɡɚɥɭɱɚɸɬɶɫɹ ɜɫɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ 
ɣ ɪɿɜɧɿ ɦɨɜɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɬɟɪɦɿɧɨɦ “ɫɤɨɪɨɦɨɜɤɢ” ɩɨɡɧɚɱɚɸɬɶ ɦɨɜɧɭ ɝɪɭ, ɳɨ ɛɚ-
ɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɬɪɭɞɧɨɳɚɯ ɜɢɦɨɜɢ, ɤɨɥɢ ɪɟɱɟɧɧɹ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɿɡ ɩɨɞɿɛɧɢɯ ɡɜɭɤɨɜɢɯ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ ɿ ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɭɦɨɜɨɸ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɽ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɜɢɦɨɜɢ, ɩɨɪɿɜɧ.: ɪɟɱɟɧ-
ɧɹ She sells sea shells on the sea shore; The shells that she sells are sea shells I am 
sure; Betty Botter bought some butter, But she said “The butter’s bitter, And a bit 
of better butter Will make my butter better” ɽ ɫɤɨɪɨɦɨɜɤɚɦɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜ ɧɢɯ ɱɟɪ-
ɝɭɸɬɶɫɹ ɚɪɬɢɤɭɥɹɰɿɣɧɨ ɛɥɢɡɶɤɿ ɡɜɭɤɢ, ɳɨ ɦɿɫɬɹɬɶɫɹ ɜ ɫɭɦɿɠɧɢɯ ɩɨɡɢɰɿɹɯ. ɉɪɢ-
ɤɥɚɞɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ: Ⱥ ɞɿɞɭɫɶ Ɉɩɚɧɚɫ ɇɚɦ ɤɭɩɢɜ ɚɧɚɧɚɫ, Ɍɨɠ ɩɪɢɯɨɞɶɬɟ 
ɞɨ ɧɚɫ — ɉɨɱɚɫɬɭɽɦɨ ɜɚɫ; ɉɢɥɹɜ ɉɢɥɢɩ ɩɨɥɿɧɚ ɡ ɥɢɩ. ɉɪɢɬɭɩɢɜ ɩɢɥɤɭ ɉɢɥɢɩ; 
Ɇɢɥɚ ɦɢɬɢɫɹ ɧɟ ɜɦɿɥɚ. Ɇɢɥɚ ɦɢɥɨ ɡ ɪɭɤ ɧɟ ɡɦɢɥɚ. 
ȼɿɪɬɭɨɡɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɲɜɢɞɤɟ ɛɚɝɚɬɨɪɚɡɨɜɟ ɩɨɜɬɨɪɟɧɧɹ ɪɟɱɟɧ-
ɧɹ. əɤɳɨ ɩɨɦɢɥɤɢ ɭ ɜɢɦɨɜɿ ɩɪɢɡɜɨɞɹɬɶ ɞɨ ɜɬɪɚɬɢ ɡɦɿɫɬɭ, ɮɪɚɡɚ ɩɨɱɢɧɚɽ ɡɜɭɱɚɬɢ 
ɧɟ ɡɨɜɫɿɦ ɩɪɢɫɬɨɣɧɨ, ɬɨ ɝɪɚ ɜɢɤɥɢɤɚɽ ɳɟ ɛɿɥɶɲɟ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɟɦɨɰɿɣ. 
ȱɧɲɢɣ ɬɢɩ ɦɨɜɧɨʀ ɝɪɢ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɮɪɚɡ-ɩɚɥɿɧɞɪɨɦɿɜ, ɳɨ ɡɛɟ-
ɪɿɝɚɸɬɶ ɫɦɢɫɥ (ɡɜɭɱɚɬɶ ɨɞɧɚɤɨɜɨ) ɭ ɡɜɨɪɨɬɧɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ: ȱ ɳɨ ɫɚɥɨ? Ʌɚɫɨɳɿ…; 
ɉɚɥɿɧɞɪɨɦ — ɿ ɧɿ ɦɨɪɞ, ɧɿ ɥɚɩ. ɉɚɥɿɧɞɪɨɦ ɦɨɠɟ ɦɚɬɢ ɧɚɜɿɬɶ ɮɨɪɦɭ ɜɿɪɲɚ. Ʉɨɠɟɧ 
ɪɹɞɨɤ ɜɿɪɲɚ ɽ ɨɤɪɟɦɢɦ ɩɚɥɿɧɞɪɨɦɨɦ:
Ʉɨɡɚɤ ɡ ɤɚɡɨɤ.
ɍɠɟ ɥɢɫɿ ɥɿɫɢ… Ʌɟɠɭ.
ɍɠɟ ɪɟɛɪɚ ɬɚɬɚɪ ɛɟɪɟɠɭ.
ɍɦɪɭ. ɋɭɦɭ ɫɭɦ — ɭ ɫɭɪɦɭ,
Ⱥ ɦɟɧɟ ɧɟɦɚ…5.
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… ȱ ɧɟ ɠɞɭ ɥɢɯɚ,
Ⱥ — ɬɢɯɨ ɨɱɿ ɧɚ ɜɚɪɬɿ…6.
ɉɪɢɤɥɚɞɢ ɩɚɥɿɧɞɪɨɦɿɜ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ: dad, Anna, refer, sees, nun, deiÞ ed; 
ɮɪɚɡɢ: I moam, Naomi; So patient a doctor to doctor a patient so. Ɍɚɤɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɚ 
ɝɪɚ ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɮɨɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹɯ ɦɨɜɢ. 
Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɡɦɿɧɢ ɮɨɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɫɥɿɜ ɿ ɪɟɱɟɧɶ (ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ, ɩɨ-
ɞɿɥ, ɩɟɪɟɫɬɚɧɨɜɤɚ, ɡɚɦɿɧɚ) ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɬɚɽɦɧɿ ɿɝɪɨɜɿ ɦɨɜɢ. Ɉɞ-
ɧɿɽɸ ɡ ɧɚɣɩɨɩɭɥɹɪɧɿɲɢɯ ɿɝɪɨɜɢɯ ɦɨɜ ɜ ɚɧɝɥɨɦɨɜɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɽ ɬɚɤ ɡɜɚɧɚ Pig 
Latin. ɋɥɨɜɚ ɜ ɰɿɣ “ɦɨɜɿ” ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɮɨɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪ-
ɦɚɰɿɣ: ɩɟɪɟɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɟɪɲɨʀ ɮɨɧɟɦɢ ɤɨɠɧɨɝɨ ɫɥɨɜɚ ɧɚ ɤɿɧɟɰɶ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɡ’ɽɞɧɭɜɚɥɶɧɨʀ ɤɨɦɛɿɧɚɰɿʀ ɝɨɥɨɫɧɢɯ ɡɜɭɤɿɜ ay [ei]. ɇɚɩɪ., ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɟ ɪɟɱɟɧɧɹ She 
likes to sing ɛɭɞɟ ɦɚɬɢ ɮɨɪɦɭ: Hesay ikeslay otay ingsay. ɇɨɜɿ ɫɥɨɜɚ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹ, ɨɞɧɚɤ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ ɚɛɫɭɪɞɧɿ ɧɚɛɨɪɢ ɡɜɭɤɿɜ ɞɥɹ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɧɿɫɟɧɿɬɧɢɰɶ ɡ 
ɿɝɪɨɜɨɸ ɦɟɬɨɸ ɞɥɹ ɩɿɞɧɹɬɬɹ ɧɚɫɬɪɨɸ. 
ɍ ɜɿɞɨɦɨɦɭ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨɦɭ ɮɿɥɶɦɿ “The Nell” ɝɨɥɨɜɧɚ ɝɟɪɨʀɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨ-
ɜɭɜɚɥɚ ɬɚɤɭ ɬɚɽɦɧɭ ɦɨɜɭ ɞɥɹ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɡɿ ɫɜɨɽɸ ɫɟɫɬɪɨɸ-ɛɥɢɡɧɸɱɤɨɸ, ɚ ɩɨ-
ɬɿɦ ɜɨɧɚ ɩɨɱɚɥɚ ʀʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɣ ɞɥɹ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɡ ɞɨɜɤɿɥɥɹɦ. Ɍɚɤɿ ɬɚɽɦɧɿ 
ɿɝɪɨɜɿ ɦɨɜɢ ɨɩɢɫɚɧɿ ɬɚ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɜ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɦɨɜɚɯ ɿ ɤɭɥɶɬɭɪɚɯ (ɞɢɜ.: ɀɢɪ-
ɦɭɧɫɶɤɢɣ7, Sherzer8, Ȼɟɥɥ9).
Ⱥɤɬɢɜɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ ɦɨɜɧɿɣ ɝɪɿ ɣ ɤɚɥɚɦɛɭɪɢ. ɐɟ ɨɞɢɧ ɿɡ ɧɚɣɩɨ-
ɲɢɪɟɧɿɲɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɨ-ɤɨɦɿɱɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ. Ʉɚɥɚɦɛɭɪ (ɮɪɚɧɰ. 
ɫalembour — ɝɪɚ ɫɥɿɜ) — ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɚ ɮɿɝɭɪɚ, ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧ-
ɧɹ ɨɦɨɧɿɦɿɜ, ɨɦɨɝɪɚɮɿɜ, ɩɨɜɬɨɪɿɜ ɫɥɿɜ ɬɚ ʀɯɧɿɯ ɤɨɦɛɿɧɚɰɿɣ ɿ ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿɣ ɿɡ ɩɨ-
ɞɿɛɧɢɦ ɡɜɭɱɚɧɧɹɦ ɬɚ ɛɚɝɚɬɨɡɧɚɱɧɿɫɬɸ. Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɤɚɥɚɦɛɭɪɭ ɚɜɬɨɪ ɡɞɟɛɿɥɶ-
ɲɨɝɨ ɞɨɫɹɝɚɽ ɠɚɪɬɿɜɥɢɜɨɝɨ, ɤɨɦɿɱɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɤɚɥɚɦɛɭɪ ɞɥɹ 
ɭɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɟɧɧɹ ɣ ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ɫɬɢɥɸ ɜ ɯɭɞɨɠɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ, ɨɪɚɬɨɪɫɶɤɨɦɭ ɦɢɫ-
ɬɟɰɬɜɿ, ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɰɿ10. ɉɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɫɥɨɜɚ ɩɨɜ’ɹɡɭɸɬɶ ɡ ɿɬɚɥɿɣɫɶɤɢɦ ɜɢɫɥɨɜɨɦ 
calamo burlare “ɠɚɪɬɭɜɚɬɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɟɪɚ”, ɚɛɨ ɡ ɧɚɡɜɨɸ ɦɿɫɬɚ Ʉɚɥɟɦɛɟɪɝ, 
ɞɟ ɦɟɲɤɚɜ ɩɚɫɬɨɪ ȼɟɣɝɚɧɞ, ɹɤɢɣ ɫɥɚɜɢɜɫɹ ɠɚɪɬɚɦɢ. Ɂɚɫɨɛɚɦɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɤɚɥɚɦ-
ɛɭɪɭ ɽ ɩɨɥɿɫɟɦɿɹ ɫɥɿɜ ɿ ɫɩɨɥɭɤ; ɨɦɨɧɿɦɿɹ ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɿɜ, ɩɨɞɿɛɧɿɫɬɶ ɫɥɿɜ ɿ ɫɩɨɥɭɤ ɡɚ 
ɡɜɭɱɚɧɧɹɦ (ɩɚɪɨɧɨɦɚɡɿɹ); ɩɫɟɜɞɨɫɢɝɨɧɿɦɿɹ, ɩɫɟɜɞɨɚɧɬɨɧɿɦɿɹ; ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤ-
ɫɢɱɧɢɯ ɩɫɟɜɞɨɞɟɪɢɜɚɬɿɜ. Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɨɞɧɿɽɸ ɿɡ ɨɡɧɚɤ ɤɚɥɚɦɛɭɪɭ ɪɿɡ-
ɤɟ ɨɰɿɧɧɟ ɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɨɛɿɝɪɭɸɬɶɫɹ, ɩɪɢɱɨɦɭ ɩɟɪɲɭ ɩɨɡɢɰɿɸ 
ɨɛɿɣɦɚɽ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ, ɚ ɞɪɭɝɭ — ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɣ11. 
6 Ʉ .  ɉɚɜɥɹɤ ,  Ⱥɥɭɲɬɚ, Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶ 2010.
7 ȼ .  Ɇ .  ɀɢɪɦɭɧɫɤɢɣ ,  ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɹɡɵɤ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɞɢɚɥɟɤɬɵ, Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞ 1936.
8 J .  Sherzer,  An areal-typological study of American Indian languages north of Mexico, Amster-
dam, Oxford 1976.
9 Ɋ.  Ȼɟɥɥ ,  ɋɨɰɢɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ: ɰɟɥɢ, ɦɟɬɨɞɵ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɩɟɪ. ɫ ɚɧɝɥ., Ɇɨɫɤɜɚ 1980.
10 ɋɥɨɜɧɢɤ ɬɪɨɩɿɜ ɿ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɢɯ ɮɿɝɭɪ, ɚɜɬ.-ɭɤɥ. ȼ. Ɏ. ɋɜɹɬɨɜɟɰɶ  Ʉɢʀɜ 2011, ɫ. 90.
11 Ɉ .  ɋɟɥɿɜɚɧɨɜɚ ,  Ʌɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɚ ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿɹ, ɉɨɥɬɚɜɚ 2011, ɫ. 219.
192 Ɍ.  Ɉɥɿɣɧɢɤ
ɍ ɤɨɦɟɞɿɹɯ ȼ. ɒɟɤɫɩɿɪɚ ɤɚɥɚɦɛɭɪ ɱɚɫɬɨ ɡɚɫɧɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɤɨɧɜɟɪɫɿʀ, ɪɨɡɱɥɟɧɭ-
ɜɚɧɧɿ ɫɥɿɜ ɿ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɡɜɨɪɨɬɿɜ. Ⱦɥɹ ɤɚɥɚɦɛɭɪɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɩɪɿɡɜɢɳɚ ɩɟɪ-
ɫɨɧɚɠɿɜ, ɧɚɡɜɢ ɥɿɬɟɪ ɚɥɮɚɜɿɬɭ ɬɨɳɨ.
ɍ ɤɨɦɟɞɿɹɯ Ɇɚɪɧɿ ɡɭɫɢɥɥɹ ɤɨɯɚɧɧɹ, ȼɿɧɞɡɨɪɫɶɤɿ ɠɚɪɬɿɜɧɢɰɿ ɬɚ Ȼɚɝɚɬɨ ɝɚ-
ɥɚɫɭ ɡ ɧɿɱɨɝɨ ɧɚɪɚɯɨɜɭɽɦɨ ɛɥɢɡɶɤɨ 400 ɩɪɢɤɥɚɞɿɜ ɤɚɥɚɦɛɭɪɭ. ɐɟ ɧɚɣɫɤɥɚɞɧɿ-
ɲɢɣ ɩɪɢɣɨɦ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɤɨɦɿɱɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ ɜ ɬɟɤɫɬɿ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ. ɑɚɫɬɤɚ ɩɟɪɟɞɚɧɨ-
ɝɨ ɤɚɥɚɦɛɭɪɭ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 30 %. ɍ ɤɨɦɟɞɿʀ Ɇɚɪɧɿ ɡɭɫɢɥɥɹ ɤɨɯɚɧɧɹ ɨɞɢɧ 
ɿɡ ɧɚɣɩɪɨɫɬɿɲɢɯ ɤɚɥɚɦɛɭɪɿɜ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɨɦɨɧɿɦɚɯ — ɿɦɟɧɧɢɤɨɜɿ base (“ɧɢɡ”) 
ɿ ɨɞɧɨɡɜɭɱɧɨɦɭ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɨɜɿ base (“ɧɟɝɿɞɧɢɣ, ɩɿɞɥɢɣ”):
Armado. I do affect the very ground, where he shoe, which is baser, …doth tread 
(Act 1, Scene 2).
Ⱥɪɦɚɞɨ. ə ɥɸɛɥɸ ɧɚɜɿɬɶ ʉɪɭɧɬ (ɯɨɱ ɰɟ ɧɢɡɶɤɢɣ ɩɪɟɞɦɟɬ), ɳɨ ɬɨɩɱɟ ʀʀ ɱɟɪɟ-
ɜɢɤ, ɩɪɟɞɦɟɬ ɳɟ ɧɢɠɱɢɣ, ɛɨ ɣɨɝɨ ɫɩɪɹɦɨɜɭɽ ʀʀ ɧɨɝɚ, ɳɨ ɽ ɜɠɟ ɡɨɜɫɿɦ ɧɢɡɶɤɢɦ 
ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ (Ⱦɿɹ 1, ɋɰɟɧɚ 2).
Ƚɪɭ ɫɥɿɜ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɞɭɠɟ ɜɚɠɤɨ ɩɟɪɟɞɚɬɢ. ȼɨɧɚ ɽ ɬɢɦ ɡɚɫɨɛɨɦ, ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɿɞ-
ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɹɤɨɝɨ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɬɪɚɩɥɹɸɬɶɫɹ ɜɬɪɚɬɢ ɜ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿ. ɇɚɜɟɞɟɦɨ ɩɪɢɤɥɚɞ 
ɬɚɤɨʀ ɜɬɪɚɬɢ:
Moth. …Signior Costard, adieu.
Costard. My sweet ounce of man’s ß esh, my incony Jew! (Act 3, Scene 1). 
ɍ ɰɶɨɦɭ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɝɪɚ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚ ɧɚ ɫɩɿɜɡɜɭɱɧɨɫɬɿ ɫɥɿɜ “adieu”ɿ “Jew”12.
ɉɟɪɟɤɥɚɞɚɱɟɜɿ ɧɟ ɜɞɚɥɨɫɹ ɩɟɪɟɞɚɬɢ ʀʀ:
Ɇɟɬɟɥɢɤ. …ɉɪɨɳɚɣ, Ⱦɨɜɛɟɲɤɨ-ɩɚɧɟ!
Ⱦɨɜɛɟɲɤɚ. ɋɨɥɨɞɤɢɣ ɜɿɧ ɲɦɚɬɨɤ! Ʌɭɤɚɜɫɬɜɨ ɧɟɡɪɿɜɧɹɧɧɟ! (Ⱦɿɹ 3, ɋɰɟɧɚ 1)13.
ɇɚ ɹɫɤɪɚɜɢɣ ɤɚɥɚɦɛɭɪ ɧɚɬɪɚɩɥɹɽɦɨ ɜ ɬɪɚɝɟɞɿʀ ȼ. ɒɟɤɫɩɿɪɚ Ƚɚɦɥɟɬ ɭ ɩɟɪɟ-
ɤɥɚɞɿ Ʌ. Ƚɪɟɛɿɧɤɢ:
Ʉɥɹɧɭɫɶ, ɹ ɡɚ ɤɪɚɫɭ ɧɟ ɞɛɚɸ, ɩɚɧɿ,
ɓɨ ɡɛɨɠɟɜɨɥɿɜ ɜɿɧ, ɧɚ ɠɚɥɶ, ɰɟ ɩɪɚɜɞɚ;
ȱ ɩɪɚɜɞɚ, ɳɨ ɧɚ ɠɚɥɶ; ɿ ɠɚɥɶ, ɳɨ ɩɪɚɜɞɚ;
Ɂɜɨɪɨɬ ɧɟɡɝɪɚɛɧɢɣ, ɧɭ, ɬɚ Ȼɨɝ ɿɡ ɧɢɦ.
ə ɨɛɿɣɞɭɫɶ ɛɟɡ ɩɪɚɜɢɥ ɤɪɚɫɧɨɦɨɜɫɬɜɚ.
ȼɿɞɨɦɨ ɧɚɦ, ɳɨ ɡɛɨɠɟɜɨɥɿɜ ɜɿɧ;
Ɍɟɩɟɪ ɡɧɚɣɞɿɦ ɩɪɢɱɢɧɭ ɰɶɨɝɨ ɱɢɧɭ.
Ɂɧɚɣɞɿɦɨ ɫɟɛɬɨ ɱɢɧ ɣɨɝɨ ɩɪɢɱɢɧɢ,
ɑɢ ɩɚɤ ɹɤɢɦ ɠɟ ɱɢɧɨɦ ɜɿɧ ɫɩɪɢɱɢɧɢɜɫɶ14.
Ʉɚɥɚɦɛɭɪ ɱɚɫɬɨ ɽ ɨɫɧɨɜɨɸ ɩɪɢɤɚɡɨɤ ɿ ɩɪɢɫɥɿɜ’ʀɜ: A friend in need is a friend 
indeed; East or West, home is best; Forewarned is forearmed. ȼ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ: 
Ɍɢ ɣɨɦɭ ɩɪɨ Ɍɚɪɚɫɚ, ɚ ɜɿɧ ɬɨɛɿ — ɩɿɜɬɨɪɚɫɬɚ; ɉɨɥɸɛɢɥɚ Ɇɚɪɭɫɹ ɬɚ ɥɸɛɨɝɨ ɉɟɬɪɭ-
ɫɹ, ɬɚ ɳɨ ɫɤɚɠɟ ɦɚɬɭɫɹ; ɋɹɤɢɣ ɬɚɤɢɣ ɉɚɧɬɟɥɿɣ, ɚ ɜɫɟ-ɬɚɤɢ — ɜɟɫɟɥɿɣ. Ʉɚɥɚɦɛɭɪ 
ɜɥɚɫɬɢɜɢɣ ɫɤɨɪɨɦɨɜɤɚɦ: Peter Piper picked a peck of pickled pepper, A peck of pickled 
pepper Peter Piper picked; If Peter Piper picked a peck of pickled pepper. Where’s a peck 
of pickled pepper Peter Piper picked? Don’t trouble trouble; Till trouble troubles you.
ȼ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ: Ʌɟɬɿɜ ɝɨɪɨɛɟɰɶ ɱɟɪɟɡ ɛɟɡɜɟɪɯɢɣ ɯɥɿɜɟɰɶ ɬɚ ɜɯɨɩɢɜ ɝɨɪɨ-
ɯɭ ɛɟɡ ɱɟɪɜɨɬɨɤɭ, ɛɟɡ ɱɟɪɜɨɬɨɱɢɧɢ, ɛɟɡ ɩɪɚɱɟɪɜɨɬɨɱɢɧɢ ɬɚ ɣ ɩɭɪɯ — ɩɨɥɟɬɿɜ; 
ɉɪɚɜɞɚ, ɳɨ ɦɢ ɯɨɞɢɥɢ ɞɟɳɨ ɿ ɝɭɬɨɪɢɥɢ ɩɪɨ ɳɨ, ɬɿɥɶɤɢ ɤɨɥɢ ɹ ɯɨɱ ɳɨ ɚɛɨ ɚɛɨ-
ɳɨ, ɬɨ ɧɟɯɚɣ ɦɟɧɿ ɤɚɡɧɚ-ɳɨ — ɨɬ ɳɨ, ɚ ɧɟ ɬɨ ɳɨ! Ⱥ ɜɢ ɳɟ ɤɚɠɟɬɟ, ɳɨɛ ɹ ɬɚɦ 
ɳɨ-ɳɨ ɚɛɨ ɚɛɨɳɨ; Ȼɭɜ ɫɨɛɿ ɰɟɛɟɪ — ɩɟɪɟɰɟɛɪɢɜɫɹ, ɦɚɜ ɞɿɬɢ ɰɟɛɪɟɧɹɬɚ — ɩɟ-
ɪɟɰɟɛɪɟɧɹɬɚ.
12 W.  Shakespeare ,  The great comedies and tragedies, London 1999.
13 ȼ .  ɒɟɤɫɩɿɪ ,  Ɍɜɨɪɢ ɜ 6 ɬ., Ʉɢʀɜ 1985, ɬ. 4, ɫ. 215.
14 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ , c. 78.
193Ɇɨɜɧɚ ɝɪɚ ɜ ɚɧɝɥɨ-ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɯɭɞɨɠɧɶɨɦɭ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿ
ɍ ɯɭɞɨɠɧɶɨɦɭ ɬɟɤɫɬɿ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɩɪɢɫɭɬɧɹ ɛɚɝɚɬɨɡɧɚɱɧɿɫɬɶ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɢɯ ɬɪɨɩɿɜ (ɦɟɬɚɮɨɪɢ, ɚɥɟɝɨɪɿʀ, ɿɪɨɧɿʀ ɬɨɳɨ) ɫɩɪɢɹɽ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɸ ɞɟ-
ɤɿɥɶɤɨɯ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɣ ɭ ɦɟɠɚɯ ɨɞɧɨɝɨ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ. ɇɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɿɫɬɶ ɜɢɫɥɨɜɥɸ-
ɜɚɧɶ ɭɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɧɟɜɿɞ’ɽɦɧɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɯɭɞɨɠɧɶɨʀ ɦɨɜɢ ɬɚ ʀʀ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ.
Ʉɚɥɚɦɛɭɪ ɜɢɛɭɞɨɜɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɮɨɪɦɢ ɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ. ɋɥɨɜɨ ɱɢ 
ɮɪɚɡɚ ɜɠɢɜɚɸɬɶɫɹ ɬɚɤ, ɳɨ ɩɪɹɦɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɪɨɞɠɭɽ ɜɬɨɪɢɧɧɟ ɦɟɬɚɮɨɪɢɱɧɟ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ. Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɞɢɬɹɱɢɯ ɡɚɝɚɞɨɤ ɦɚɸɬɶ ɰɸ ɪɢɫɭ: Who crosses the river twice 
and is still not clean? — A dirty double-crosser. 
Ɂɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɜ ɦɨɜɧɿɣ ɝɪɿ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɦɨɠɟ ɜɠɢɜɚɬɢɫɹ ɥɢɲɟ ɨɞɢɧ ɜɢɞ ɞɟɜɿ-
ɚɰɿʀ. əɤɳɨ ɦɢ ɡɚɞɿɸɽɦɨ ɮɨɧɨɥɨɝɿɱɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɝɪɚɦɚɬɢɤɚ ɣ ɥɟɤɫɢɤɚ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚ-
ɥɢɲɚɬɢɫɹ ɫɬɚɛɿɥɶɧɢɦɢ; ɡɦɿɧɸɸɱɢ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɿ ɱɢ ɥɟɤɫɢɱɧɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɧɟ ɜɚɪɬɨ 
ɬɨɪɤɚɬɢɫɹ ɜɢɦɨɜɢ. ɐɟ ɞɭɠɟ ɜɚɠɥɢɜɨ, ɩɨɡɚɹɤ ɦɨɜɚ ɜɬɪɚɬɢɬɶ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɩɟɪɟɞɚɜɚ-
ɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɣ ɫɚɦɚ ɿɞɟɹ ɝɪɢ ɛɭɞɟ ɜɬɪɚɱɟɧɚ15.
ɍɜɚɠɚɽɬɶɫɹ, ɳɨ ɦɢ ɝɪɚɽɦɨ ɡ ɮɨɪɦɚɦɢ ɦɨɜɢ ɞɥɹ ɩɿɞɫɢɥɟɧɧɹ ɜɢɪɚɡɧɨ ɫɬɿ ɱɢ 
ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɤɨɦɿɱɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ. Ʉɨɦɿɱɧɢɣ ɟɮɟɤɬ ɽ ɧɚɣɨɱɟɜɢɞɧɿɲɢɦ ɜɢɹɜɨɦ 
ɦɨɜɧɨʀ ɝɪɢ. ȼɿɞɨɦɨ ɛɚɝɚɬɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɶ ɤɨɦɿɱɧɨɝɨ. ȼ. ɉɪɨɩɩ16, ɧɚɩɪ., ɩɨɜ’ɹɡɭɽ 
ɩɨɧɹɬɬɹ ɤɨɦɿɱɧɨɝɨ ɡ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹɦ ɜɿɞ ɧɨɪɦɢ. Ɇ. Ȼɚɯɬɿɧ17 ɿ ɣɨɝɨ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɤɢ 
ɫɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ, ɳɨ ɤɨɦɿɱɧɟ — ɰɟ ɬɚɤɟ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɧɨɪɦɢ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɞɜɨɦ 
ɭɦɨɜɚɦ: 1) ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɞɜɨɯ ɡɦɿɫɬɨɜɢɯ ɩɥɚɧɿɜ; 2) ɧɿ ɞɥɹ ɤɨɝɨ 
ɜ ɩɟɜɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɧɟ ɽ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɦ. ɉɟɜɧɢɣ ɜɢɞ ɦɨɜɧɨʀ ɝɪɢ, ɦɟɬɨɸ ɹɤɨʀ ɽ ɫɬɜɨ-
ɪɟɧɧɹ ɤɨɦɿɱɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ, ɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ ɦɨɜɧɢɦ ɠɚɪɬɨɦ. ȼ. ɋɚɧɧɿɤɨɜ18 ɜɢɡɧɚɱɚɽ 
ɦɨɜɧɢɣ ɠɚɪɬ ɹɤ ɦɨɜɧɭ ɧɟɬɨɱɧɿɫɬɶ, ɡɭɦɢɫɧɟ ɞɨɩɭɳɟɧɭ ɦɨɜɰɟɦ. Ɇɨɜɧɚ ɝɪɚ ɡɚ 
ɫɜɨɽɸ ɫɭɬɬɸ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɡɜɟɥɢɱɭɽ ɫɜɿɣ ɨɛ’ɽɤɬ, ɚ ɦɨɜɧɢɣ ɠɚɪɬ, ɧɚɜɩɚɤɢ, — ɞɢɫɤɪɟ-
ɞɢɬɭɽ.
Ɂɚɭɜɚɠɢɦɨ, ɳɨ ɧɟ ɤɨɠɧɢɣ ɠɚɪɬ, ɳɨ ɫɥɨɜɟɫɧɨ ɜɢɪɚɠɟɧɢɣ, ɽ ɦɨɜɧɢɦ. Ⱦɨɫɥɿɞ-
ɧɢɤɢ ɪɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶ ɠɚɪɬ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɣ ɿ ɜɥɚɫɧɟ ɦɨɜɧɢɣ. Ɍ. Ƚɪɿɞɿɧɚ19 ɡɚɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ 
ɜ ɦɨɜɧɨɦɭ ɠɚɪɬɿ ɦɨɜɧɚ ɮɨɪɦɚ ɧɟ ɩɨɪɭɲɭɽɬɶɫɹ, ɫɢɧɨɧɿɦɿɱɧɿ ɡɚɦɿɧɢ ɧɟ ɞɨɩɭɫɬɢ-
ɦɿ, ɿ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɠɚɪɬ ɧɟ ɩɟɪɟɞɚɽɬɶɫɹ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ. Ⱦ. Ʉɪɿɫɬɟɥ20 ɬɚ-
ɤɨɠ ɭɜɚɠɚɽ, ɳɨ ɦɨɜɧɚ ɝɪɚ ɜ ɤɨɦɿɱɧɢɯ ɬɜɨɪɚɯ ɪɿɞɤɨ ɞɨɥɚɽ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɤɨɪɞɨɧɢ.
Ɇɨɜɧɢɣ ɠɚɪɬ ɽ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɜɢɹɜɨɦ ɦɨɜɧɨʀ ɝɪɢ, ɦɟɬɨɸ ɹɤɨʀ ɽ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɪɨɡ-
ɜɚɝɚ. Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɠɚɪɬɭ ɦɨɠɧɚ ɡɚɜɭɚɥɸɜɚɬɢ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɣ ɜɢɪɚɡɢɬɢ ɩɪɢɯɨ-
ɜɚɧɿ ɧɚɦɿɪɢ, ɩɨ-ɧɨɜɨɦɭ ɩɟɪɟɞɚɬɢ ɞɭɦɤɢ, ɡɚɬɚʀɬɢ ɧɟɜɿɝɥɚɫɬɜɨ. ȱɧɨɞɿ ɧɚɜɿɬɶ ɦɨɠ-
ɥɢɜɚ ɡɚɦɿɧɚ ɩɨɧɹɬɶ, ɩɨɡɚɹɤ ɦɨɜɧɢɣ ɠɚɪɬ ɜɢɤɨɧɭɽ ɩɟɪɟɜɚɠɧɭ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɮɭɧɤɰɿɣ 
ɦɨɜɧɨʀ ɝɪɢ. 
ɍɡɹɜɲɢ ɡɚ ɨɫɧɨɜɭ ɮɭɧɤɰɿʀ ɦɨɜɧɨɝɨ ɠɚɪɬɭ, ɩɪɨɩɨɧɭɽɦɨ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸ ɦɨɜ-
ɧɨʀ ɝɪɢ ɡɚ ɧɚɦɿɪɚɦɢ:
1. Ƚɪɚ-ɿɪɨɧɿɹ (ɡ ɦɟɬɨɸ ɞɢɫɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ ɡɨɛɪɚɠɭɜɚɧɨɝɨ): ɚ) ɝɪɚ-ɫɚɬɢɪɚ (ɧɟɝɚ-
ɬɢɜɧɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɨɛ’ɽɤɬɚ); ɛ) ɝɪɚ-ɝɭɦɨɪ (ɞɪɭɠɧɽ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɩɨ-
ɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ). 2. Ɇɨɜɨɬɜɨɪɱɚ ɝɪɚ (ɩɨɲɭɤ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɹɫɤɪɚɜɢɯ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɜɢɪɚɡɢɬɢ 
ɞɭɦɤɭ, ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɥɚɤɭɧ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɦɨɜɢ). 3. Ƚɪɚ ɹɤ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɣ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ 
(ɩɨɲɭɤ ɡɧɚɱɟɧɶ ɦɨɜɧɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ, ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɦɨɜɧɨʀ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɿɧɞɢ-
ɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɭɹɜɥɟɧɶ ɩɪɨ ɦɨɜɭ ɬɨɳɨ). 4. Ƚɪɚ ɹɤ ɡɚɫɿɛ ɪɨɡɜɚɝɢ ɣ ɫɚɦɨɫɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ.
15 D .  Crys ta l ,  Language Games, Harmondsworth, England 1980.
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194 Ɍ.  Ɉɥɿɣɧɢɤ
ȼ. ɋɚɧɧɿɤɨɜ21 ɩɨɞɚɽ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸ ɦɨɜɧɨʀ ɝɪɢ, ɜɡɹɜɲɢ ɡɚ ɨɫɧɨɜɭ ɛɚɝɚɬɨɪɿɜ-
ɧɟɜɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɦɨɜɢ. ȼɿɧ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽ ɜɢɩɚɞɤɢ ɦɨɜɧɨʀ ɝɪɢ ɭ ɮɨɧɟɬɢɰɿ, ɦɨɪɮɨɥɨɝɿʀ, 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɿ ɬɨɳɨ. Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɤ ɫɬɜɟɪɞɠɭɽ, ɳɨ ɤɨɠɧɢɣ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɣ ɡɚɫɿɛ, ɮɨɧɨ-
ɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɣ ɹɤ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɝɪɢ.
ɍ ɪɨɡɦɨɜɿ ɦɨɜɧɚ ɝɪɚ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɹɤ ɡɚɫɿɛ ɤɨɦɿɱɧɨɝɨ. Ȳʀ ɜɠɢɜɚɸɬɶ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, 
ɳɨɛ ɜɢɤɥɢɤɚɬɢ ɩɨɫɦɿɲɤɭ, ɫɦɿɯ, ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɝɚɪɧɢɣ ɧɚɫɬɪɿɣ ɱɢ ɿɪɨɧɿɱɧɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ 
ɞɨ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ. Ɉɞɧɚɤ, ɨɤɪɿɦ ɤɨɦɿɱɧɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ, ɬɚɤɚ ɝɪɚ ɜɢɤɨɧɭɽ ɳɟ ɣ ɟɦɨɬɢɜ-
ɧɭ (ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɭ) ɮɭɧɤɰɿɸ.
ɉɪɚɝɦɚɬɢɱɧɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɦɨɜɧɨʀ ɝɪɢ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɚ. Ȳʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɞɥɹ 
ɩɨɠɜɚɜɥɟɧɧɹ ɛɟɫɿɞɢ, ɬɨɱɧɿɲɨʀ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɞɭɦɤɢ, ɨɛɪɚɡɧɨʀ ɣ ɜɢɪɚɡɧɨʀ ɪɟɩɪɟɡɟɧ-
ɬɚɰɿʀ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ. ɋɬɜɨɪɟɧɧɸ ɦɨɜɧɨʀ ɝɪɢ ɫɥɭɝɭɸɬɶ: 1. ɉɟɪɢɮɪɚɫɬɢɱɧɿ ɧɨ-
ɦɿɧɚɰɿʀ (ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɟɬɚɮɨɪɢɱɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɫɥɿɜ, ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɚɫɨɰɿɚɰɿɣ 
ɬɨɳɨ: ɛɢɬɢ ɱɨɥɨɦ — to throw oneself at smb’s feet; ɩɿɬɢ ɡ ɩɪɨɬɹɝɧɭɬɨɸ ɪɭɤɨɸ — 
to go to smb with cap in hand). 2. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɥɿɜ ɡ ɿɧɲɢɦ ɞɟɧɨɬɚɬɢɜɧɢɦ ɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹɦ ɞɥɹ ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɨɫɬɿ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ: ɯɚɥɭɩɚ / ɚɩɚɪɬɚɦɟɧɬɢ (ɩɪɨ ɡɜɢɱɚɣɧɭ 
ɤɜɚɪɬɢɪɭ) — hut / accommodation unit (apartment). 3. Ɇɟɬɨɧɿɦɿɱɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚ-
ɰɿɹ ɣ ɝɟɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿɹ (ɚ) ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɡɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɸ ɞɿɽɸ, ɞɟɬɚɥɥɸ: Ȼɭɞɟɲ ɝɭɫɬɢ? 
(ɩɢɥɨɫɨɫɢɬɢ) — Will you hoover? ɛ) ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ, ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɿɹ ɤɨɥɢ ɡɜɢɱɚɣ-
ɧɟ ɹɜɢɳɟ, ɞɿɹ ɨɩɢɫɭɽɬɶɫɹ ɹɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɡɧɚɱɭɳɟ: Ʉɭɩɢɜ ɚɩɚɪɚɬɭɪɭ? (ɧɚɩɪ., ɩɪɨ 
ɤɭɩɿɜɥɸ ɩɪɚɫɤɢ) — Did you buy equipment? (an iron)). 4. Ɋɨɡɦɨɜɧɿ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ 
(ɫɬɚɬɢ ɱɟɪɜɨɧɢɦ ɹɤ ɬɟɥɟɮɨɧɧɚ ɛɭɞɤɚ (ɡɚ ɱɟɪɜɨɧɢɦ ɤɨɥɶɨɪɨɦ ɬɟɥɟɮɨɧɧɢɯ ɛɭɞɨɤ 
ɭ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿʀ) — to be as red as call-box). 5. Ɂɜɨɪɨɬɧɿɫɬɶ ɬɪɨɩɿɜ (ɜɢɤɨɪɢɫ-
ɬɚɧɧɹ ɦɟɬɚɮɨɪɢɱɧɢɯ ɟɩɿɬɟɬɿɜ): ə ɹɤ ɪɭʀɧɚ — I am like a ruin. 6. ɐɢɬɭɜɚɧɧɹ (ɜɢ-
ɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɰɢɬɚɬ ɡ ɯɭɞɨɠɧɿɯ ɬɜɨɪɿɜ, ɩɿɫɟɧɶ, ɚɮɨɪɢɡɦɿɜ). ɐɟɣ ɩɪɢɣɨɦ ɡɚɫɧɨɜɚ-
ɧɢɣ ɧɚ ɫɩɿɥɶɧɨɦɭ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦɭ ɞɨɫɜɿɞɿ. əɤɳɨ ɜɿɧ ɜɿɞɫɭɬɧɿɣ, ɦɨɜɰɟɜɿ ɧɟ ɜɞɚɫɬɶɫɹ 
ɞɨɫɹɝɧɭɬɢ ɛɚɠɚɧɨɝɨ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ. 7. Ʉɚɥɚɦɛɭɪ (Ɋɨɡɦɨɜɧɢɣ ɤɚɥɚɦɛɭɪ 
ɜɢɪɚɠɚɽ ɛɚɠɚɧɧɹ ɦɨɜɰɹ ɩɨɠɚɪɬɭɜɚɬɢ: ȼɿɧ ɝɚɪɧɨ ɝɪɚɽ ɧɚ ɪɨɹɥɿ, ɫɩɪɚɜɠɧɿɣ ɪɨɹ-
ɥɿɫɬ (ɡɚɦɿɫɬɶ ɩɿɚɧɿɫɬ). 8. ɉɚɪɨɧɿɦɿɱɧɚ ɚɬɪɚɤɰɿɹ (ɤɚɥɚɦɛɭɪɧɨ ɦɨɠɭɬɶ ɭɠɢɜɚɬɢɫɹ 
ɩɨɜ ɧɿ ɨɦɨɧɿɦɢ, ɨɦɨɮɨɪɦɢ, ɩɚɪɨɧɿɦɢ). 9. ɉɨɽɞɧɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɦɨɜɧɨʀ ɝɪɢ 
(ɍ ɪɟɚɥɶɧɨɦɭ ɠɢɬɬɿ ɨɤɪɟɦɿ ɩɪɢɣɨɦɢ ɧɟ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɬɶ ɿɡɨɥɶɨɜɚɧɨ. Ɂɚɡɜɢɱɚɣ 
ɦɨɜɧɢɣ ɠɚɪɬ ɱɢ ɦɨɜɧɚ ɝɪɚ ɩɨɪɨɞɠɭɸɬɶ ɠɚɪɬ ɱɢ ɝɪɭ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ, ɡɚɥɭɱɚɸɱɢ ɪɿɡ-
ɧɿ ɩɪɢɣɨɦɢ)22. ɇɚɜɟɞɟɧɚ ɫɯɟɦɚ ɞɨɫɢɬɶ ɩɨɜɧɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ ɹɜɢɳɟ ɦɨɜɧɨʀ ɝɪɢ. 
ȼɨɧɚ, ɡɜɢɱɚɣɧɨ, ɧɟ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɚ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɡɹɬɨ ɡɚ ɨɫɧɨɜɭ ɥɢɲɟ ɬɪɨɩɢ ɣ ɮɿɝɭɪɢ. 
əɤɳɨ ɜɡɹɬɢ ɡɚ ɨɫɧɨɜɭ ɿɧɲɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩ, ɬɨ ɣ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɛɭɞɟ ɿɧɲɨɸ.
Ɉɬɠɟ, ɦɨɜɧɚ ɝɪɚ ɦɚɽ ɤɪɟɚɬɢɜɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɿ ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɬɜɨɪɱɿɣ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ 
ɿɧɞɢɜɿɞɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɦɨɜɧɿ ɡɚɫɨɛɢ. Ȳʀ ɮɟɧɨɦɟɧ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɽ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧ-
ɧɹ ɦɨɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɣ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɧɶɨɝɨ, ɤɨɪɟɥɹɰɿɸ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɣ ɧɟ-
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɦɨɜɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ. Ɂɚɩɪɨɝɪɚɦɨɜɚɧɢɣ ɟɮɟɤɬ ɦɨɜɧɨʀ 
ɝɪɢ — ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɪɟɰɢɩɿɽɧɬɚ, ɦɟɬɚ — ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɤɨɦɿɱɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ. 
Ɇɨɜɧɚ ɝɪɚ ɬɨɪɤɚɽɬɶɫɹ ɭɫɿɯ ɪɿɜɧɿɜ ɦɨɜɢ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨʀ ɡɞɚɬɧɨɫ-
ɬɿ ɦɨɜɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ ɞɨ ɪɿɡɧɨʀ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞ ɥɿɧɝɜɨɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ, ɥɿɧɝ-
ɜɨɤɪɚʀɧɨɡɧɚɜɱɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɚ. əɤɳɨ ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɯɭɞɨɠɧɿɣ ɬɟɤɫɬ, ɬɨ ɫɥɭ-
ɝɭɸɬɶ ɫɬɜɨɪɟɧɧɸ ɦɨɜɧɨʀ ɝɪɢ ɜɫɿ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨ ɡɧɚɱɢɦɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɬɟɤɫɬɭ. 
ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ ɦɨɜɧɨʀ ɝɪɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɫɩɟɰɢ-
ɮɿɤɭ ɧɚɪɨɞɭ-ɪɟɰɢɩɿɽɧɬɚ. ɉɢɬɚɧɧɹ, ɹɤ ɭɧɢɤɧɭɬɢ ɭ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɿ ɜɬɪɚɬ ɧɚ ɜɫɿɯ ɦɨɜ-
ɧɢɯ ɪɿɜɧɹɯ, ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɫɬɭɞɿɣ.
21 ȼ. Ɂ. ɋɚɧɧɢɤɨɜ , ɭɤɚɡ. ɢɫɬɨɱɧɢɤ, ɫ. 241.
22 Ɋɭɫɫɤɚɹ ɪɚɡɝɨɜɨɪɧɚɹ ɪɟɱɶ: Ɏɨɧɟɬɢɤɚ, ɦɨɪɮɨɥɨɝɢɹ, ɥɟɤɫɢɤɚ, ɠɟɫɬ, ɨɬɜ. ɪɟɞ. ȿ .  Ⱥ .  Ɂɟɦ -
ɫɤɚɹ ,  Ɇɨɫɤɜɚ 1983, ɫ. 172–211.
